

















































































いる。2013 年度の 23 コマの授業で，5 回以上質問した学




















点から 81 点に分布し，最高点は 2010 年度を除いて，ほ
ぼ満点である。本試験では，平均 86%（92%～81%）の学生
が本試験で単位を修得している。優（80 点以上）の評価を
受けるのは，4 年間の平均で 36%であり，そのうち 90 点







(B) 練習問題（解答・解説付） (C) 質問への回答 の例
























































ら，15 項目の質問を 6 カテゴリーに分類したときのカテゴ
リーごとの質問を示す。
大学として実施した学生による微生物学に対する授業評価か
ら，15 項目の質問を 6 カテゴリーに分類（表２参照）して平





た分野を含めて 2 分野を選んだ学生が 21 人（34%）でもっ















生から回答が得られた。4 人が 20 項目以上（1 人は 33 項
目すべて），9 人が 10 から 19 項目，18 人が 5 から 9 項



























































































































３）2010 年度から 2013 年度入学生の微生物学の終講試験
得点および評価を匿名化して集計した。
４）大学として実施した学生による微生物学に対する授業





学部の授業科目：自然科学 I, 新見公立大学紀要 34, 89-
99, 2013
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